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Лашевская А. Д.
о	роЛИ	сМИ	В	ФорМИроВаНИИ	оБраЗа	ГосУдарсТВеН-
НЫХ	ПраЗдНИКоВ	(На	ПрИМере	4	И	7	НоЯБрЯ)
Средства массовой информации, а в частности телевизионные 
новости, являются наиболее распространенным источником ин-
формации о различных событиях в стране и в мире. В том числе это 
касается и государственных праздников. Так, по результатам на-
шего опроса жителей Екатеринбурга старше 18 лет (выборка 1 200 
человек с квотированием по полу, возрасту, району), проведенного 
в мае-ноябре 2014 г., 64,3 % горожан получают информацию о 
праздниках и мероприятиях из телевизионных новостей.
Представляется особенно актуальным проанализировать, какой 
образ праздников 4 ноября (День народного единства) и 7 ноября 
(День Октябрьской революции) формируется посредством СМИ. Для 
анализа мы собрали всю информацию, посвященную праздникам, 
которая звучала в новостных выпусках на Первом канале 4 и 7 ноября 
с 2005 по 2013 год, далее был сделан контент-анализ документов.
Объем информации, посвященный празднику 7 ноября суще-
ственно меньше: в 2005–2006 разница почти в 4 раза по сравнению 
с 4 ноября. В 2007 г. увеличивается объем информации, посвящен-
ный обоим праздникам, но соотношение остается практически та-
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ким же. Демонстрирует резкое снижение объема информации, по-
священной празднику 4 ноября, 2008 г. Можно предположить, что 
в этот день существенную часть новостных выпусков занимала ин-
формация о ситуации с президентскими выборами в США.
Но в целом с 2005 по 2010 г. объем информации, посвященной 
4 ноября, был больше, чем 7 ноября. В 2011 г. произошел огромный 
скачок – объем информации, посвященный 7 ноября, увеличивает-
ся в 10 (!) раз, по сравнению с предыдущим годом. В 2011 г. страна 
праздновала 70-летие со дня проведения парада на Красной пло-
щади. Именно поэтому такое внимание было уделено празднику 
7 ноября в 2011 г. Однако 7 ноября 2007 г. страна праздновала 90-
летие со дня Октябрьской революции, и такого увеличения объема 
информации не было. Если в 2012 г. объем информации по обоим 
праздникам почти сравнялся, то в 2013 – объем информации о 7 
ноября «обогнал» объем информации о 4 ноября.
СМИ постепенно переключаются с пропаганды «нового» празд-
ника 4 ноября на пропаганду «старого праздника в новом обличии»: 
7 ноября, но не как годовщина Октябрьской революции, а как годов-
щина «легендарного» парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади. 
То, что этот парад прошел в ознаменование годовщины Октябрьской 
революции, в СМИ не упоминается. Обратимся к содержательному 
и семантическому наполнению информации, транслируемой СМИ 
относительно праздников 4 и 7 ноября.
Первое, на что обратим внимание, – это временная направлен-
ность информации. Немного больше семантических конструктов 
посвящено традициям и воспоминаниям в связи с 4 ноября. На пер-
вый взгляд, это кажется странным, так как за короткий промежуток 
времени вряд ли могли возникнуть какие-то устойчивые традиции, а 
учитывая отдаленность событий от наших дней – вряд ли могут быть 
какие-то воспоминания, с ними связанные. Тем не менее, если об-
ратиться к текстам новостных сообщений уже 2006 г. (праздник День 
народного единства празднуется второй раз), мы видим множество 
упоминаний традиций: «первая традиция нового праздника – бла-
готворительность», «добрая традиция Дня народного единства», «у 
праздника есть свои традиции и главные герои», «кстати, это уже 
традиция» и т. д. То есть в 2006 г. СМИ активно описывали тради-
ции празднования Дня народного единства, которые, нисколько не 
являясь на тот момент традициями, должны были таковыми стать в 
будущем. В частности, заявлялись как традиции: возложение цве-
тов к памятнику Минину и Пожарскому, благотворительные акции, 
в частности сдача крови донорами, вручение государственных на-
град иностранным гражданам за вклад в развитие Российской Фе-
дерации и некоторые другие.
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Выше мы уже говорили, что общий объем информации о 4 ноября 
больше, чем о 7 ноября. За весь анализируемый период (с 2005 по 
2013) о 4 ноября – 7 233 слова, о 7 ноября – 5 955 слов. При этом доля 
упоминания самого названия праздника 4 ноября в процентном соот-
ношении меньше, чем 7 ноября: 3,75 % от всей информации и 6 % со-
ответственно. Из всех упоминаний даты и названия праздника (7 ноя-
бря) 2/3 – это упоминание парада на Красной площади 1941 г., более 
четверти – упоминание просто самой даты и только 4 % – упоминание 
Октябрьской революции. Основные смысловые конструкты, в которые 
встроена «Октябрьская революция», следующие. Первый – «Комму-
нисты и левая оппозиция отметили годовщину Октябрьской револю-
ции» (в отличие от 4 ноября – когда «страна отметила День народного 
единства», то есть этот праздник – только для узкой части населения, 
которая противопоставляется остальным гражданам). Второй – «уро-
ки октября» или «трагедия октября» (оценка октябрьского переворота 
как трагического события, попытка проанализировать его причины, 
последствия, роль в истории страны).
Начиная с 2011 г. и в последующие годы 7 ноября Октябрьская 
революция вообще перестает упоминаться в новостных выпусках 
этого дня (максимум – 1 упоминание!), хотя общий объем инфор-
мации, посвященный 7 ноября, увеличивается. Что доказывает по-
ворот в освещении этого праздника в СМИ как годовщины парада 
1941 г., а не революции 1917.
Обратимся к основным темам информации новостных выпусков, 
посвященных праздникам 4 и 7 ноября. При анализе содержатель-
ных тематических блоков новостных выпусков становится очевидно, 
что 4 ноября СМИ концентрируются на описании самого праздника 
(в том числе церковная сторона праздника), много описания того, 
кто и как празднует, где какие мероприятия проходят. Немало гово-
рится и о предыстории праздника, событиях ноября 1612 г. 7 ноября 
СМИ концентрируются на воспоминаниях о параде, прошедшем на 
Красной площади в 1941 г., на описании парадов, проходящих в Мо-
скве и других городах России в этот день в наше время, а также на 
теме Великой Отечественной войны. Тема революции встречается 
только в 2 % тематических блоков.
Основными субъектами и «действующими лицами» новост-
ных выпусков 4 ноября являются: русские, народ, общество; госу-
дарственные и политические организации. Налицо национально-
территориальный дискурс 4 ноября, который основывается на 
достижении народного ополчения, объединении народа, подчерки-
вает национальную идентичность. Кроме того, заметно представ-
лена роль власти и политических деятелей, как участников этого 
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праздника. 7 ноября мы видим военный дискурс: наиболее частые 
субъекты новостных выпусков – это ветераны и военные. То есть, 
помимо 9 мая, появляется еще одно событие, связанное с Великой 
Отечественной войной, напоминающее о воинской славе, чести 
страны.
Основная «окраска» 4 ноября – умеренно позитивная. Упор делает-
ся на единство, сплочение, объединение. Достаточно распространена 
тема возрождения и восстановления, тема добра и благотворительно-
сти, патриотизма. Основная «окраска» 7 ноября – патетическая, пози-
тивная. Упор делается на героизм, величие, легендарность. 
Итак, мы проанализировали те образы праздников 4 и 7 ноября, 
которые СМИ конструирует. День народного единства представля-
ется СМИ как общественный, народный праздник, который корня-
ми уходит в далекое прошлое, имеет свои традиции, это праздник 
освобождения. Но образ очень неконкретный, размытый, в нем мно-
го вкраплений. Тут же и национальный дискурс, и церковный, и по-
литический. 7 ноября – более конкретный образ, хотя и двоякий. С 
одной стороны, это День Октябрьской революции, и в СМИ мало, но 
упоминается об этом. Окраска в основном негативно-нейтральная. 
С другой стороны большое внимание уделяется в СМИ этой дате 
как годовщине парада на Красной площади 7 ноября 1941 г. И здесь 
окраска не просто позитивная, а даже патетическая. Таким образом, 
мы предполагаем, что новый праздник 4 ноября плохо приживается в 
массовом сознании. Поэтому в СМИ формируется новый образ отно-
сительно 7 ноября. Возможно, вместе они смогут сыграть отведен-
ную им роль и заставить по-новому работать социальную память.
Юй Даньхун, Гу Цянь
К	ВоПросУ	о	НеГаТИВНоМ	ИМИдже	КИТаЯ		
В	россИЙсКИХ	сМИ
В современных международных отношениях СМИ играют все 
более важную роль в формировании и эволюции общественного 
мнения, в то же время оказывают важное влияние на внешнюю по-
литику данного государства. Хотя лидеры Китая и России не раз 
подчеркнули, что китайско-российские отношения находятся на 
беспрецедентно высоком уровне, негативное восприятие Китая 
в российских СМИ все-таки существует. Какие факторы привели к 
формированию негативных оценок Китая? Как избежать этих недо-
разумений? Глубокое изучение этих вопросов помогло бы добиться 
большего взаимопонимания между китайским и российским наро-
